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Résumé en
français
ObjectifsIls sont d’étudier l’efficience d’un réseau de santé de maintien dans l’emploi
pour les patients lombalgiques chroniques, d’appréhender la réalisation des
aménagements du poste de travail des lombalgiques ayant une inadéquation
santé/travail et également d’apprécier la communication interprofessionnelle entre le
médecin du travail et les autres intervenants du réseau. Méthodes Étude descriptive
et rétrospective, réalisée par questionnaires envoyés aux 53 médecins du travail de
88 patients inclus dans le réseau Lombaction. Étaient inclus dans l’étude tous les
lombalgiques chroniques adressés initialement à la consultation pluridisciplinaire du
réseau par leur médecin du travail, leur médecin traitant ou leur médecin
rééducateur, et ayant ensuite bénéficié d’un programme de réentraînement à l’effort
dans le cadre du réseau en 2006. Résultats Soixante cinq questionnaires ont été
remplis par 43 médecins du travail (soit 73,9 % de réponses). Les indicateurs de
santé au travail montrent le caractère handicapant des lombalgies présentées par les
patients. Le maintien dans l’emploi est majoritairement obtenu grâce soit à une
amélioration clinique liée au programme Lombaction de réentraînement à l’effort,
soit à un aménagement du poste de travail ou à la combinaison des deux. Une
intervention ergonomique, afin de contribuer à l’effort de maintien dans l’emploi, est
vivement souhaitée par les médecins du travail. Toutefois le réseau Lombaction
souffre d’un manque de communication entre les différents intervenants, qui nuit à
l’interdisciplinarité requise à tout réseau de santé. Conclusion La prise en charge des
lombalgiques chroniques par le réseau Lombaction se doit d’être interdisciplinaire
au-delà de la consultation pluridisciplinaire d’inclusion. Cela nécessite du temps et
une confiance partagée entre les différents acteurs de ce réseau de santé.
L’information au sein du réseau promue par le coordinateur du réseau, en particulier
sur les missions de chacun des intervenants, doit contribuer à décloisonner le
programme Lombaction et à parfaire l’interdisciplinarité au profit des patients.
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